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物　　　　　　品　　　　　　名 規　　　　　　　　格 メ　　一　　カ　　一 数量 申請者 摘要 備　　　　考
1 臨床用小型ポリソムノグラフ アプノモニター　NEURO チェスト 1 呼・耳・生理 新規
2 電気メス コンメドシステム　5000 小林メディカル 1 耳・泌・産・手 更新
3 超音波診断装置（心・腹部汎用装置） Xario　SSA－660A 東芝メディカル 1 小・産 更新
4 エステックオフポンプ及びアクセス＆エクスポージャーセット 401－152T／400－44！他 ゲッツ／メドトロ 1 Dr．松浦 新規
5 解析機能付心電計 MAC　5500 GE横河メディカル 1 野田係長 更新
6 8人仕様モニタリングシステム CNS－9701 日本光電 3 寺島係長 更新
7 温冷配膳車　デリケート CD1328M 松下電工 5 相馬課長 更新
8 無散瞳眼底カメラ GR－DG10 キャノン 1 澤谷課長 更新
9 除細動器　ディフィブリレータ TEC－7621 日本光電 1 堀　塾長 新規
10脳波計 EEG－1524 日本光電 1 小・生理 更新
11 デジタルX線テレビシステム ソニアルビジョン・エイト 島津製作所 1 辻技師長 更新
12血圧脈波検査装置 fo㎜pw／ABI－form＠netコーリンメディカル 1 野田係長 更新
13ME機器安全解析機器 454A・3156・DPM　4 大正医科 1 寺島係長 新規
14血液浄化装置 TR－525 東レ・メディカル 1 寺島係長 新規
15全自動錠剤散薬分下機システム YS－TR－FDS ユヤマ 1 渡辺部長 更新
●　自己資金　購入医療機器等
物　　　　　　品　　　　　　名 規　　　　　　　　格 メ　　一　　カ　　一 数量 申請者 摘要 備　　　　考
1 システム顕微鏡 BX51N－33－DOIDP20オリンパス 1 Dr．大江 更新
2 VDT近点計 NP－1000 エイテック 1 澤谷課長 更新
3 アイシングシステム V2000　22401 日本シグマックス 1 Dr．原 新規
4 内視鏡洗浄消毒装置 OER－2 オリンパス 1 Dr．広瀬 新規
5 保育器 V－2100G　Bタイプ アトム 1 Dr．澤田 増設
6 心電計（解析機能付） ECG－9130 日本光電 1 中田副技師長 更新 健診センター（バス）
7 自動身長鼻付体内脂肪計 BF－220 タニタ 1 澤谷課長 更新
8 電動診察台 EX－SP　7 タカラベルモント 2 Dr．古家 新規
9 フレンツエル赤外線眼鏡 FV－D70 第一医科 1 Dr．金谷 新規
10 超音波膀胱内尿量測定装置（ブラッダースキャンシステム） BVI　6100 シスメックス 1 Dr．広瀬 更新
11 ストレッチャースケール（体重計付ストレッチャー） AD－6101C A＆D ユ NST委員会新規







































































































































































Jl頃 所　　属 テ　　　　一　　　　マ グループ名
1 4階病棟 　　グローブ戦隊ハメルンジャー`プローブ装着率ユ00％を目指して～ Team霜露一部




4 3階事務局 　　　　いらっしゃいマホー！～職員等の皆様に判り易い3階事務局～ だいじょうV！
5 5階北病棟 　　　　　スリムWorkでシェイプUP`効率よく確実にAGの記録＆コストが取れる～ My苦労ダイエット


















































月号 ページ 記　　　　　事 担　　　当 月号 ページ 記　　　　　事 担　　　当
4月号 1 写真 飯塚（施設課） 10月号 写真1行事予定 総務課 行事予定 総務課
2～104月1日付新子用者紹介 総務課 谷口Dr（消化器科）10平成18年3月31日退職者総務課 第42回東北北海道地区球技蜑?を終えて
11平成18年4月1日付昇格・l事異動 総務課 2・3美味しかった牛タン 秋山（6南）
新たな気持ちで 大森（看護局） 官公立野球大会に出場して 鈴木Dr（臨床研修医）！2
病院の理念・基本方針、月報 総務課 掲示板 総務課



























6月号 1 写真 早瀬（外来）ﾟ藤（6北）行事予定 総務課 言葉ははっきりと 大森（医療安全管理）2 平成17年度の決算報告につ
｢て 佐々木（総務課） 6 人事異動
図書室より最初のご挨拶 成田（総務課） 病院の理念・基本方針、月報 総務課3
お知らせ 総務課 1月号 写真133件も… 大森（医療安全管理） 総務課
4 人事異動 行：事予定
病院の理念・基本方針、月報 総務課 2 年頭のご挨拶 院長
7月号 1 写真 3・4年男・年女アンケート 職員多数
行事予定 総務課 2007年度年男・年女の方 総々務課
褥瘡の予防と治療 加藤Dr（皮膚科） 5 クリスマスコンサート 総務課2 褥瘡対策委員会からの活動
? 褥瘡対策委員会 ダブルチェック 大森（医療安全管理）6 人事異動
3 マンモグラフィ施設認定の㈱i 鯵岡（放射線部） 病院の理念・基本方針、月報 総務課
掲示板 総務課 2月号 写真1 総務課リフレッシュ 大森（医療安全管理） 行事予定4 人事異動
病院の理念・基本方針、月報 総務課 2 次期医療情報システム 小笠原副院長


















ホウ・レン・ソウ 大森（医療安全管理） 3月号 1 写真 総務課4 人事異動 行事予定










ﾆ契約保養所の補助金制度について 宮森（保健委員） 5 新医療情報システムに向けﾄ発動！
瀧澤（システム企画）









発行年月日 号数 記　　　　　　事 担　　当
平成18年5月 第19号 新たな「禁煙外来」のご案内 五十嵐顧問（禁煙外来）
春の保健医療福祉制度の改正 佐藤SW（医療相談室）
平成18年7月 第20号 メタボリックシンドロームとは？ 石井Dr（糖尿病・代謝内科）
転院についてのお話 佐藤SW（医療相談室）
平成18年9月 第21号 運動でメタボリックシンドロームを改善しよう 館（リハビリテーション部）
保険制度が変わります 佐藤SW（医療相談室）
平成18年11月第22号 貧血のお話 能登谷Dr（血液・膠原病科）
平成！9年1月 第23号 新年のご挨拶 岸院長
「患者さまの声」について 野田（医療相談室）
編集後記 事務局





発行年月日 号数 記　　　　　　事 担　　当





























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 計
2003 一 一 一 一 一 一 一 一 26 23 34 32 115
2004 53 52 52 42 34 44 17 28 42 48 37 27 476
2005 27 23 14 28 46 55 44 59 40 5！ 60 54 501
2006 40 85 23 47 77 65 38 113 39 57 36 38 658
2007 32 122 42 ｝ 一 一 一 一 一 一 一 一 196
和文電子ジャーナル（メディカルオンライン）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 計
2006 6 27 43 51 51 57 85 57 116 54 10 86 643













































































































































































日　時 内　　　　　　容 参加者 講　　　　　　　師
26回4．27中心静脈カテーテルの挿入方法及び管理 57名 消化器科主任部長　古家　　乾
27回6．1肝硬変と栄養 60名 大塚製薬




32回 1．！8COPD患者の栄養療法 47名 アボットジャパン㈱ﾇ理栄養士　合谷　隆義
33回3．15終末期（≒緩和ケア期）ｪん患者の輸液療法 64名 呼吸器科医長　原田　敏之
●NSTカンファレンス
7／27 4人 10／19 3人
8／2 1人 11／2 4人
8／10 3人 11／19 3人
8／17 4人 12／21 2人
8／24 2人 12／21 2人
8／31 4人 12／28 1人
9／7 4人 1／11 2人
9／14 3人 1／25 1人
9／21 2人 2／15 3人
9／28 2人 3／8 1人
10／4 2人 3／15 2人






































利用数 ％ 数 率 コメント
切　　迫　　流　　早　　産 H！6～ 7！ 71 100 9 12
妊　　娠　　中　　毒　　症 H16～ 22 22 100 0 0
H16～ 311 311 100 0 0合計337例利用率100経　膣　分　娩　産　褥
H19．3月～ 26 26 100 1 3．8バリアンス発生率α2％
帝　王　切　開　術　産　褥 H18．4．月～ 99 99 100 0 0
婦　　人　　科　　手　　術 H18．4，月～ 125 125 100 0 0
婦　人　科　化　学　療　法 H！6～ 80 80 100 6 7．5
子　宮　内　容　清　掃　術 H16～ 25 25 100 0 0 H19．3月改訂
頚　　管　　縫　　縮　　術 H16～ 1 1 100 0 0 H19．3月改訂
急　　　性　　　腹　　　症 H19．3月～ 0 0 0 0 0
妊　　　娠　　　悪　　　阻 H19．3月～ ！ 1 100 0 0
心臓カテーテル検査 H！5～ 8 8 100 0 0
N　　　O　　　療　　　法H16～ 22 22 100 0 0
成長ホルモン分泌刺激試験 H17。9月～ 9 3 33．3 0 0
家族性高コレステロール血症 H16～ 12 12 ！00 0 0
胃　　　　　腸　　　　　炎 H17．9月目 116 84 72．4 1 1．2
呼吸器感染症・中耳炎 H17．9月～1，070 43740．8 3 0．6
新生児一過性多呼吸 H16～ 中止
早産・低出生体重児 H18．4月～ 46 46 100 0 0
保育器からコットに移床した児 H19．3月～ カウントなし
帝王切開により出生した児 H16～ 56 56 100 0 0
子宮内感染疑いで出生した児 H16～ 98 98 100 0 0
田　端　裕　樹　氏　パ　ス H18．8月～ 8 8 100 0 0 定期的な入退院
巨　　　　　大　　　　　児 H19．3月～ 1 1 100 0 0
甲状腺疾患母親からの出生児 H19．3月～
一66一
CP利用率 バリアンス診療科 種　　　類 導入（改訂）@時　期 症例数 利用数 ％ 数 率 コメント
上部消化管内視鏡（入院・外来） H14～ 373 373 100 1 0．2
下部消化管内視鏡（入院・外来） H14～ 206 206 100 0 0
肝　　　　　生　　　　　検 H14～ 64 64 100 0 0
腹部血管造影・肝動脈塞栓術




H17．8月～ 76 76 100 10 13．！
内視鏡的食道脈瘤硬化療法
燻給ｾ的食道静脈瘤結紮術 H！7．8月～ 55
55 ！00 3 5．4
悪性リンパ腫　R－CHOP 2 1 50 0 0
胃　　　切　　　パ　　　ス 3 3 100 0 0
腸　　　切　　　パ　　　ス 1 1 100 0 0
胆　石　O　P　パ　ス 1 1 100 0 0
心臓カテーテル検査 H16～ 782 782 100 74 9．4













急性心筋梗塞　CPK＜1000H16～ 24 24 100 14 58．3




驕B急性心筋梗塞　CPK＞4000@　　　　合併症 H16～ 10 10 100 8 80
CABG　・弁置換術@　　　術前～術後 H：16～ 51 51 100 30 58．8心臓血管外科
大血管（AAA・A－F）















@　　　術前～術後 H16～ 4 4 100 2 50
内シャ　ン　ト造設術 H16～ 12 12 100 3 25
腎　臓　内　科








6 6 100 4 66．7家族・患者の都合に夜入@延長
lgA腎症ステロイドパルス療法
@　　　長期入院 H！7．7月～






利用数 ％ 数 率 コメント
悪性リンパ腫化学療法 12 12 100 0 0血　　液
末梢血幹細胞移植 H16～ 0 0 0 0 0
白　　内　　障　　手　　術 H16～ 86 86 100 0 0眼　　科
そ　の　他　の　眼　科　術 H16～ 13 8 62 0 0
半　月　板　切　除　術 H17．4月 3 3 100 0 0
鎖　　　骨　　　骨　　　折 H17．7月～ 5 4 80 0 0
ア　キ　レ　ス　腱　手　術 H17．7月～ 2 0 0
金　　属　　抜　　去　　術 H17．7月～ 11 11 100 0 0
上　　腕　　骨　　骨　　折 H17．7月～ 6 4 67 0 0
ミ　エ　ロ　グラ　フ　ィ　一 H17．7月～ 12 12 100 0 0
椎　間　板　ヘ　ル　ニ　ア H17．7月～ 5 5 100 0 0
腰　　椎　　固　　定　　術 H17．7月～ 6 6 100 1 16除圧のため再手術
胃　　　切　　　除　　　術 H17 31 31 100 2 6．5吻合部狭窄で再手術
腸　　　切　　　除　　　術 H17 70 62 88．5 10 16．1癩痕ヘルニアで再手術等
肺疾患手術（開胸・胸腔三下） H17 61 61 100 3 4．9病理で悪性にて再手術等
腹腔鏡下胆嚢摘出術 H17 62 56 90．3 11 ！9．6開腹に変更
甲　状　腺　切　除　術 H17 10 10 100 0 0
鼠　　径　　ヘ　　ル　　ニ　　ア H：17 45 40 88．9 2 5 翌日再手術術式変更等
乳　が　ん　（手　術　） H17 15 15 100 3 20術後出血で再手術他
腎　　・　尿　管　手　術 H！7 13 13 100 2 15．4術後痙痛で退院延期等
前　立　腺　全　摘　術 H17 17 17 100 0 0
T　　U　　R　　－　　PH17 17 17 100 2 11．8血尿等
T　　U　　R　　－　B　　TH17 35 35 100 2 5．7術後出血で再手術他
T　　　　　　U　　　　　　LH17 8 8 100 1 12．5患者都合で2日入院
前　立　腺　針　生　検 H17 85 84 98．8 2 2．4尿閉。患者の都合等





栫@期 症例数 利用数 ％ 数 率 コメント
扁桃腺摘出　（成人） H17 68 68 100 4 5．9術後出血術後痺痛
扁桃腺摘出　（小児） H17 30 30 100 0 0
鼻　　内　　内　　視　　鏡 H17 67 37 ！00 0 0
耳　　　鼻　　　科
鼓膜チューブ挿入 H17 59 55 93．2 0 0
鼓　　膜　　接　　着　　術 H18 ！1 11 100 0 0
甲状腺・鼻下腺・顎下腺切除術 H17 24 24 100 1 4．2切除範囲小さく3日入院
肺　　　　　　　　　　炎 62 8 12 0 誤嚥性肺炎は作成していﾜせん
非　定　型　抗　酸　菌　症 H17．11月～ 30 20 66 0
睡眠時無呼吸症候群 6 6 100 0
在宅酸素療法導入 H17．11月～ ！8 ！8 100 0
化　　　学　　　療　　　法 作成していません
糖　尿　病教育　入　院 97 93 95 1 高齢の為教育がスムーズに進まｸ大幅に入院期間長くなった
気　　　管　　　支　　　鏡 ！73 173 100 0
帝　　王　　切　　開　　術 H！7．8月～ 98 98 100 0
人　　工　　中　　絶　　術 27 27 100 0
産婦人科（手術）
シ　　ロ　　ツ　　カ　　一 2 2 100 0
円　　錐　　切　　除　　術 ！3 13 100 0
婦　人　科　開　復　術 76 76 100 0
膣　式　子　宮　全　摘　術 27 27 100 0
ヘルニア　（成人） 40 40 100 0
ヘルニア　（小児） 12 12 100 0
乳　　　房　　　切　　　除 17 17 100 0
胃　　　　　切　　　　　除 32 32 100 0
胆　　　嚢　　　摘　　　出 68 68 100 0
腸　　　　　切　　　　　除 68 68 100 0
甲　　状　　腺　　摘　　出 11 1！ 100 0






利用数 ％ 数 率 コメント
ス　コ　ピ　一（Ns用のみ） 13 13 100 0整形外科（手術）
腰　椎　ヘ　ル　ニ　ア 15 15 100 0
腱鞘切　開（Ns用のみ） 23 23 100 0
P　　　　　　N　　　　　　F 25 25 100 0
扁　　　　　　　　　　摘 100 100 100 0
ア　　デ　　ノ　　イ　　ド 22 22 100 0
ラ　　　リ　　　ン　　　ゴ 37 37 100 0
チ　ュ　一　　ビ　ン　グ 72 72 100 0
E　S　S（門内内視鏡） 55 55 100 0
下甲介レーザー（Ns用のみ） 46 46 100 0
精　巣・包　茎（Ns用のみ） 20 20 100 0
腎　　　　生　　　　検 29 29 100 0
前　立　腺　針　生　検 81 81 100 0
T　　U　　R　　－　　　P 17 17 100 0
T　　U　　R　　－　　B　　T 34 34 100 0
T　　　　　　U　　　　　　L 9 9 100 0
腹部大動脈瘤切除（Ns用のみ） 12 12 100 0
F－Pバイパス（Ns用のみ） 9 9 100『 0
心　外（手術）
内シャント（Ns用のみ） 28 28 100 0
高位結紮（Ns用のみ） 12 12 100 0
眼科全麻（Ns用のみ） 19 19 100 0
眼科局麻（Ns用のみ） 18 18 100 0
眼　科（手術）
網膜剥離（Ns用のみ） 6 6 100 0
白　　内　　障（Ns用のみ） 104 ！04 100 0
汎用





栫@期 症例数 利用数 ％ 数 率 コメント
上　部　内　視　鏡　検　査 H：18．12改訂2227186 8．3 0 0
大　腸　内　視　鏡　検　査 H／8。7改訂 1164 54 4．6 0 0
大腸ポリープ切除術 H／8．4 173 173 100 0 0
気　　　管　　　支　　　鏡 H19．2改訂 21 21 100 0 0
（耳鼻咽喉科）一泊四日入院 H！7．3 63 63 100 0 0耳チュービング用
（耳鼻咽喉科）外来手術 H！7．3 62 62 100 0 0
外来血液製剤治療 H18．2 76 76 100 0 0
外来インスリン導入 H！8．2 ！9 19 100 0 0
外　　来　　SMBGH18．2 19 19 100 1 5．2
禁　　　　　　　　　　煙 H19．1 17 17 100 0 0
透　　　析　　　導　　　入 H17．10 11 11 100 0 0
維持透析心カ　テ後 H！9．2 5 5 100 0 0
保存期腎不全心カテ ］ヨ19．2 0
リ　ポ　　ソ　一　　バ　　一 H17．9 281 281 100 4 1．4
F　　　　　　A　　　　　　GH19．1改訂 22 22 100 O 0
E　　　S　　　W　　　　LH19．2改訂220 208 94 12 5．7
一71一
委員会だより
臨床病理委員会
病理部長 服　部　淳　夫
　以下のごとく、病理解剖症例の臨床病理検討会を
定期的に開催し、活発な討論を行なっている。
第25回剖検検討会（CPC）平成18年4月17日
胸部急性大動脈解離・心タンポナーデの術後に、心
不全で死亡した1例。
　　座長司会1外科部長　　　　　数井　啓蔵
　　臨　床：心臓血管外科部長金岡　健
　　病　　理：病理部長　　　　　服部　淳夫
第29回剖検検討会（CPC）平成18年11月20日
急性骨髄性白一二病の加療経過中に、肺炎・肝膿瘍の
悪化で死亡した1例。
　　座長司会1外科部長　　　　　数井　啓蔵
　　臨　床：血液膠原病科部長大江真司
　　病　　理：病理部長　　　　　服部　淳夫
第26回剖検検討会（CPC）平成18年5月29日
交通事故後の胸痛があり、その後びまん性肺胞出血
を疑った急性呼吸不全と、多臓器不全で死亡した1
例。
　　座長司会：消化器科主任部長　古家　　乾
　　臨　　床：呼吸器科主任部長　秋山也寸志
　　病　　理：病理部長　　　　　服部　淳夫
第27回剖検検討会（CPC）平成18年9月27日
慢性腎不全で人工透析中に、心臓弁置換術などの術
後に、多臓器不全で死亡した1例。
　　座長司会：呼吸器科主任部長　秋山也寸志
　　臨　　床：心臓血管外科部長　松浦　弘司
　　病理：病理部長　 服部淳夫
　　　　　　　臨床研修医　　　　高橋　正和
第28回剖検検討会（CPC）平成18年10月30日
特発性間質性肺炎で加療中に、急性心不全で死亡し
た1例。
　　座長司会：血液膠原病科部長　大江　真司
　　臨　床：心臓内科医長　　石丸伸司
　　　　　　　心臓内科研修医　　野口　晋佐
　　病　　理：病理部長　　　　　服部　淳夫
第30回剖検検討会（CPC）平成18年12，月26日
C型肝硬変の加療経過中に急性腎孟腎炎と肝性脳症
の悪化で死亡した1例。
　　座長司会：消化器科主任部長　古家　　乾
　　臨　　床：消化器科医長　　　谷口菜津子
　　病　理：病理部長　　　 服部淳夫
第31回剖検検討会（CPC）平成19年1月29日
便秘・イレウスの加療経過中に敗血症とDICの悪化
で死亡した1例。
　　座長司会：呼吸器科主任部長　秋山也寸志
　　臨　　床：消化器科医長　　　谷口菜津子
　　病理：病理部長　 服部淳夫
第32回剖検検討会（CPC）平成19年2月27日
5年間に30kgの体重減少を認めたMPO－ANCA陽性
の66歳男性の突然死出。
　　座長司会：血液膠原病科部長　能登谷　京
　　臨　　床：呼吸器科主任部長　秋山也寸志
　　病　　理：病理部長　　　　　服部　淳夫
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